
























No. 04  2020
目次
ごあいさつ	 	 	 瀧井一博
活動報告
			古代・中世班	 　	 木場貴俊
　近世班	 	 　	 木場貴俊
　近代班　　　	 　	 前川志織
　現代班　　	 　	 アルバロ
			現代班	 	 	 アルバロ








































































































































































































































































































































	 	 	 ローマ字に対応
曲名（浪曲演題）	 漢字（旧字体・新字体）、読み仮名（ひらがな・カタカナ）




	 	 	 は日文研所内限定公開で検索
【レコード画像・音源】
画像(レコード盤面)	 解像度(300dpi/24bit),保存用TIFF(平均35MB),
	 	 	 公開用JPEG(平均2MB)
音源	 	 	 サンプリング周波数(96kHz),保存用WAV















No. 04  2020
タイトルデザインの図版の原典は左からの順で以下の
通りです。
1)「福冨長者物語」
神谷詮敬（1775年写）日文研所蔵
2)「百鬼ノ図」
伝土佐光吉	（1539-1613）日文研所蔵
4)	「絵葉書世界」第14号より、日文研所蔵
5)	山路亮輔	(2015年)「縦スクロールまんが」より
